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MOTTO 
 
 Allah akan meninggikan derajat orang- orang yang beriman diantara kamu 
dan orang- orang yang memiliki ilmu pengetahuan ( Al-Mujadillah:11). 
 
 Golek Sampurnaning urip lahir batin lan golek sampurnaning pati              
( http://www.katajawa.com ). 
 
 Narimo Ing Pandum ( http://www.katajawa.com ). 
 
 Tuhan tidak selalu memberikan yang tercepat, Tuhan tidak selalu 
memberikan yang termudah, akan tetapi Tuhan selalu memberikan yang 
terbaik untuk manusia ( Fandu Dyangga Pradeta ). 
 
 JAS MERAH “ Jangan Sekali- Kali Meninggalkan Sejarah, Never Leave 
History ” ( Sukarno, 1901- 1970 ). 
 
 Jika kita mempunyai keinginan kuat dari dalam hati, maka seluruh alam 
semesta akan bahu- membahu mewujudkannya ( Sukarno, 1901- 1970 ). 
 
 
 Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, Perjuanganmu akan 
lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.( Sukarno, 1901- 1970 ). 
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